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Music for the Holida_ys 
Center for the F erforming Am 
December,, 2006 
Sunda9 
,,oo 6- 7,00 p.m. 
Thi11 i11 the 11event9-ninth program of the 2006- 2007 11eason. 
Frogram I I from Messiah For Unto Us 
Hallelujah Chorus 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Flease tum off cell phone!\ and pagers for the duration of the concert. Thank. Y 011. I 
I 
I I 
Comhined Choir" and Orehe5tn1 
Ka~I Carl,.on, conductor 
In Dulci Jubilo, BWV 729 
Carl.':ln Morcnus, o,s•n 
Selections from The Nutcracker 
March 
Danse of the Mirlitons 
Trepak 
Kling, GIOckchen, Klang 
Russian Christmas Music 
Reader 
. 
ISU S.':lmphon.':I Orche,.tra 
Christopher Ke Its, conductor 
Women~ Choir 
Lauren Saeger, conductor 
ISU S.':lmphon.':I Orehestra 
M;ch11el Sundblad, conductor 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Piotr llyich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
-- lntenniHion -
I I A Christmas Festival ISLl S.':lmphony Orchestra 
f 11trick t-1auber, conductor 
Leroy Anderson 
(1908-1975) 
Traditional Gennan Song I I 
arranged by Robert Sieving Reading 
Alfred Reed 
(1921-2005) , I 
Dr. Qfraiwaa Aduonum, Associate f rofe,.sorof Music 
arranged by Brad Holmes 
Combined Choirs 
Lau~n SACger, conductor 
ISU S3mphon.':I r el'CU9sion 
Carl Orff 
arranged by Kcetman 
Marc Lebovits, Coordinator of r ublic Information 
I Cannon 
A vinu Maheynu 
Chanukah Festival Overture 
Pueri Hebreorum 
Coneert Choir 
Jom1than Saeger, conl'luctor 
Kar.':11 Carlson, :,oprant:• 
Carl.':ln Morcnu5, O'!f.Jn 
ISU Symphon.':I Orchestra 
Glenn E:>lock, conductor 
E:>elle Voi'!< 
Knryl Carl,wn, conductor 
Max Janowski , 
I 
Lucas•Richman I I 
(born 1964) 




Kim Fereira, Qirec.tor or Ho;,ors r rogram 




transcribed ftom lntermeuo to Cavallcria Rusticana 
ISU 5.':lmphon.9 Orche5tra 
Glenn E:>lock, conductor 
Miehellc Vought, .•oprano 
Bright, Bright the Holly Berries Alfred Burt 
(born 1920) 
Civic Chorale 
Ka~I Carlson, conductor 
Gloucestershire Wassail arranged by Tom Scott 
Men'" Cl,-,. Club 
Tom f r-,dstrom, amductor 
(1retchen Church, organ 
Sleigh Ride Leroy Anderson 
15LJ S,'Jmphony Orchestra 
Jonathan 5,.,.!!,,.r, eond.,ctnr 





IS (J S <jmphony Orchesl-r;i 
.Je nnife r Kluchenek., conductor 
Dr. Al E,owm,111, r r<:5ident of Illinois State University at ~-oo p .m 
Dr . . John F n,5,<CIJ, F rovost or 111,noi" State (Jniver11ihJ at 7,00 p.m. 
Many Moods Suite No. IV arranged by Robert Shaw/Bennett 
Combined Choirs and Orch-,,11tra 
Tim Fredstrom, cond.,ctor 





Bv loinlnQ Friends of 1111 Arts, vou help lnstwl appreciation ~ the fine arts and education 
In oor society. 'rotlf wpl)(Jt helO'i pr<7,'ide essential ~antiO'i for 1tnerallom of artists. 
HenileMip also gives vou oppolhllftles to experl@llll' the arts through exhft>itlons, 
performanc~. fflln, trios. and social events. 
I I 
I Nicholas Adomaitis Ami Alvarez 
Alexander Arbogast 
Stephen Badger I I Randall Bemales Brian Birch 
. Kyle Bocka 
Michael Brown 































Tim fredstrom, conductor 
































































Ka':ll Carlson, amd.,ctor 





















Special Thanks to: 
E>randon E>u~ing, CF A l)ox Office 
and Venues Coordinator 
Drew Schmidt, lighting 
Soon-to-be Sigma Alpha Iota at 




































Nika Plattos • 
Arlene Siagian + 
Rachel Ventress 
Concert Choir 
Kar'll (;,rl5on, ,lirector 
Jonathan Sarger, a551,sfant cond11ctor 
Ortf Musicians 













































































l_ :=wr("'n Saeg~r cllr1<lurtnr 
[Jian,. Ru~sell, ,1< romr,1m;;t 













































































Judy A Brown 












I aura Furlong 
.lisanu < iajaseni 
<.iary <iletty 
Ruth <rnaJ!.r)' 
Jan<'t < irnpp 
























K..ar!:)1 ("a,1,,c.,, d11cdor 
f.,tnn,~ f ·olt· ~ ,1-/rr.u-.-, 1/ ccomp.:in,5l 
































Enrique I nm·s Ill 















( 11~111 l J·\11 ~, ~.1 mu••,· 1 /,,~, f, •T ._'11, f, r ,n, /11, f, '' 
JC"11111r ,:-r "-' 1, If h""'l116i., f '.itr I( t l 1.,11l ,,., '., .... , .• , 1n/. clP, /,,, t, .,., 
L1!!!i!1.1 
l:milv Morgan. nm<T, tma.<te, 
( "hristina Anderson 
Katd}n Plchid11,e 
knnifer Kluchenck 














Matthew liar per 
Cello 










Jacoh Mm iani 
Michael White 
Flute 
C~cn Hawkins. ,·o-pri11c1pal 
Stefanie Lindsay. co-prmc1p11/ 




I\JT:;i-;-c;,.,kv. /" m, ,,,,,/ 
1'.11< helk Saw, l'r 
(.·1111trah,1Iro,1n 
<i1rntlah1p(· l·sq,md, ,,,111, 11•11/ 
!!J!.IJ.! 






II.en Wendt. prinripal 
K,k Berens 
I aura Hall 
K1·vi11 l'ri,c 
lj_o_mhonr. 
llrmllcy I {arris. ,,11m 1ral 
Nicholas Brnson 
Ba.ss lro1!Jho11_~ 
John< iarvens. ,,,mnp11/ 
luh,1 
Eoc·k Somodi , ,,, 11rc1p,1/ 
J'i!!IJ!alli 





Raehel ·1 a~ lor 
ll!!.m 
Katht"rinc Bnundv. pn11,·11>al 
QrK!!f! 
< 'mlyn Morenus 
Staff 











I-aura lsrnt'lscn, I'' i11ci11til 
Anna Keehan, English horn 
Pair ick llauht'r. assistant orc hc,tra munafl_rr 
Clarinet 
Jessica Boese. co-principal 
Chri~tina <)uatrini, en prinupal 
Kim Wedrsky, orclre.,tw /r/,ranmr 
Michael White, ,rehmastcr 
Orchestra ( ·ommittt•e 
Doria~ Jarkman. , lrmr 
John < iar,rns 
Kayla Jahnke 






I l,I\ id ( '0111111u11<lay. ~l11sk Ditet'l1J1 
Percuss i <)11 ... Porgy ... 
& 
Pcrl111,111 ! 
St•J1h'111h1•r If, • <,11!.I o,,,·11i111; , ·,,,11',.,, 
Odon Wrh, pl:"~ C hnpin 
< l1 toh1·1· ~11 • r, .-/111 .' 
l~1•1w\\ 111·11 1w11·11\\11111 i,t I \ ,·h 11 C :h•n 11 It• \\ ill 
!1:1111,• ~ nn "ifh lwr rlc•1·h k \l:1g1• pt l'\t'IH'1'.'. 
'1111, 1•mlwr I 11 • t m·mi11t1 ll11r,ma 
Om· of tht• n nrld', lw,t '"' l'tl , oral 111:t~ll'I pkn·~ 
.l:11111:11~ .?fl,11107 • 1111111/,·,,.! 
\\'Ith tht· Chka1:n "' mph1111\ ·, tnp l11111,t \l:1thh·rt 1>111"11111 
Fthnllff) 17. 211117 • Sli1·1•r R111111111n' 
( 'dli,t .\lll~,111 Elth r1lgt• ddh t·r~ a 11111,irnl \':1lenlin1• 
\f:inh 2.a. 10117 • /1111 l1 ,,, U,·,·1//,m·n 
I· njny 1hr 111 illlnm·1• nl th1• 1\10 •·W<" lndrtrlln~ lkclhll\C'll·s 
I .lehth S~ tnplwn _, 
1\1:i~ ~- .2007 • 1'1111.:1· ,( /1n, 
( :n~h"ln. :11111 th1• lh In' I~ t•a,~ ! -~·· ~~. ,,~" 
\\'nrlil .\rlhl Srdt•,; - lt1h:1J. 1'1·1'1111:111! 
,\pl'II 17. :!0117 
I l<-:tr otlt' of lhc ~n•:ih',t , iolinhh nl :111 t lnw! 
Stmknt tkkl't-. a, t• only SI O! 
\ ' 'i\ f I 
Cull flu- l'rnda Symphon~ tidu·t lim• 111 671-!01)6 
l,t•nrn 11houl tht• Sl':t'ion al \\\\\\,fll'"' h,.,~111pho11~.org 
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